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comunes: el respeto a los derechos humano y la consideración de las personas por encima de las 
culturas. 
En definitiva, el instituto es el mejor espacio para la integración multicultural, al ser el más 
igualitario y así favorecer el clima adecuado para la negociación, la convivencia y el enriquecimiento 
mutuo. .● 
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e todos es sabida la importancia que tiene la educación en edades tempranas, ya que es en 
este período de la vida, donde se sientan las bases necesarias para que una persona aprenda a 
desenvolverse en su entorno y lo haga de una manera adecuada y satisfactoria. 
Esta educación se inicia en el seno familiar, y a medida que el/a niño/a va creciendo, y va 
incorporándose a nuevos escenarios sociales, van apareciendo otros agentes educativos, como es la 
escuela, que complementa la función desempañada por la familia sin olvidar la importancia de 
homogeneizar los criterios de actuación entre ambas entidades. 
Un aspecto esencial en la edad infantil, es la educación en valores, en la que se priorizan actitudes 
que hacen referencia a la manera de comportarse ante personas, acontecimientos y situaciones. Estas 
actitudes tienden a repetirse, hasta que llega un momento en el que el/a niño/a la interioriza y se 
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convierte en hábito. Esto ocurre sobre todo cuando tratamos de inculcar valores y actitudes referidos 
a la salud, es decir cuando educamos a nuestros/as niños/as en aspectos relacionados con su 
bienestar personal. 
La escuela, juega un papel muy importante como promotora de salud, entendiendo esta promoción 
como un conjunto de experiencias que se les ofrece a los/as alumnos/as para que desarrollen hábitos 
sanos que les ayuden a alcanzar un estilo de vida saludable. 
Para ello, la Educación para la Salud, debe formar parte del curriculum y debe ser una actividad 
programada e integrada en el Plan Educativo del Centro. Cada etapa y ciclo, adaptará ese plan a las 
características y necesidades de los/as alumnos/as, y a su vez, cada docente, hará una concreción 
para los/as niños/as que forman parte de su aula. De esta manera, resultará un proyecto de trabajo, 
que se abordará durante todo el año, en el que se planificarán objetivos, contenidos, metodología, 
actividades y evaluación. Todos estos elementos curriculares, quedan reflejados a continuación en el 
Proyecto de Educación para la Salud, que se ha planificado para los/as alumnos/as de Educación 
Infantil. 
 
OBJETIVOS 
• Generar actitudes y hábitos de comportamiento en los/as alumnos/as que los/as aproximen a 
un desarrollo sano en relación a su higiene y alimentación. 
• Fomentar el conocimiento y aplicación de medidas de seguridad en la prevención de accidentes 
en el medio escolar y su entorno habitual. 
• Favorecer la adquisición en todos/as los/as niños/as, de una valoración positiva de su propia 
salud, tanto física como mental. 
• Promover que los alumnos/as y maestros/as actúen como agentes de educación sanitaria ante 
el resto de la población, fundamentalmente la familia. 
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CONTENIDOS 
Conceptuales: 
• Alimentación sana: Dieta mediterránea. 
• Higiene y limpieza personal. 
• Sanidad. 
• Prevención de accidentes. 
Procedimentales: 
• Práctica adecuada de hábitos alimenticios sanos: Dieta mediterránea. 
• Distinción de los alimentos sanos de aquellos que no lo son. 
• Uso adecuado de los utensilios para el aseo personal. 
• Conocimiento de los elementos que favorecen la consecución de un estado óptimo de salud. 
• Iniciación en el conocimiento de los factores que originan los accidentes. 
Actitudinales: 
• Valoración de la repercusión que tiene una alimentación inadecuada en nuestro cuerpo.  
• Aceptación de que hay que comer de todo y alimentarse de forma adecuada. 
• Gusto por estar limpio/a y aseado/a. 
• Interés por velar por la seguridad propia y la de los demás. 
METODOLOGÍA 
En la metodología de trabajo, partimos de la siguiente idea: La Educación para la Salud, no es una 
asignatura específica que se tiene que impartir a una hora determinada, sino que se debe plantear 
como una materia global dentro del curriculum, integrada en el resto de los contenidos que lo 
componen. 
En todo caso, la metodología de las actividades de Educación para la Salud que se van a llevar a 
cabo, van a estar definidas por ser activas e integradas en la actividad general del aula, para alcanzar 
actitudes y hábitos saludables y también conocimientos y habilidades. 
Será fundamental contar con la colaboración de las familias, con el fin de que los hábitos que los/as 
niños/as adquieran en el aula, tengan una continuidad en la casa. Esta participación de los padres y 
madres irá desde la colaboración en actividades que se propongan en clase, hasta la recepción del 
programa de Educación para la Salud por medio de sus hijos/as. 
Los docentes, hemos de tener presente, que somos el modelo que los/as niños/as tienen en la 
escuela, y al cual tienden a imitar, por lo que hemos de mostrar una actitud que les motive a adquirir 
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aprendizajes saludables. Hemos de recoger propuestas de salud del entorno que les rodea, y 
proponer actividades tratando de eliminar aquellos hábitos que tengan adquiridos y que no sean 
adecuados para su bienestar personal y enfatizando o premiando aquellos otros que vayan 
encaminados al cuidado del propio cuerpo. 
Los contenidos que se van a trabajar estarán en función de las necesidades e intereses de los/as 
niños/as de estas edades, y cada uno se abordará durante dos meses aproximadamente, incidiendo 
en ellos a través de las unidades didácticas que en esos meses se estén trabajando. Todo ello formará 
parte de la programación anual elaborada a principios de curso. Por ejemplo, si la unidad didáctica: 
“Si estamos limpios, crecemos sanos”, la trabajamos en el mes de octubre, durante el desarrollo de 
esta unidad, vamos a incidir especialmente en los hábitos de higiene como uno de los contenidos a 
trabajar en nuestro Proyecto de Educación para la Salud. 
El cuadrante de trabajo para todo el curso escolar, quedaría de la siguiente manera: 
 
ACTIVIDADES 
Puesto que la Educación para la Salud debe formar parte del quehacer diario del aula, con cualquier 
centro de interés es posible trabajar sus contenidos. A continuación, voy a presentar distintas 
actividades encaminadas a que nuestros/as alumnos/as tengan una vida saludable. 
“Cupones” 
Tal y como ha quedado reflejado en la metodología, es imprescindible la colaboración de las 
familias. Para ello, se organizará una reunión a principios de curso para informar a los/as 
padres/madres de los contenidos que se van a trabajar y para que ellos/as puedan seguir trabajando 
en casa aquellos hábitos que trabajemos en la escuela. Para ello, se les explicará la forma de trabajar 
a través de la metodología por cupones para conseguir que sus hijos/as sean cada vez más 
autónomos. Entonces, se dará a cada familia un folio como que el incluyo a continuación, que 
contiene imágenes sobre hábitos y comportamientos que los/as niños/as deberán ir adquiriendo. El 
funcionamiento de esta metodología por cupones consiste en que las familias trabajan desde casa la 
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consecución de estos hábitos. Cuando el/a niño/a ya lo tenga adquirido, traerá a la clase el cupón 
recortado y coloreado, y en una tabla de doble entrada, se irán señalando los hábitos que ha 
adquirido cada uno/a.  
 
“Alimentación sana” 
En las distintas reuniones, también se hará ver a las familias la importancia de una alimentación 
sana a estas edades. Solicitaremos su colaboración desde las casas, aportando alimentos para el 
desayuno de sus hijos/as, haciéndoles entrega de una tabla de alimentos ricos y variados que siempre 
deberán tener presente. Para que esto no sea una actividad puntual, esta tabla de alimentos 
permanecerá a lo largo de todo el curso. 
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
Día de los 
lácteos: yogur, 
queso, natillas. 
 
 
 
 
Bocadillo y 
zumo. 
 
 
 
Día de la fruta. 
 
 
 
Cereales. 
 
 
 
Bollería no 
industrial: 
magdalenas, 
galletas… 
 
 
 “Me lavo las manos solito” 
Aprovecharemos esta actividad para trabajar como centro de interés, las partes del cuerpo, en 
concreto las manos. Así, estudiaremos los movimientos y acciones que podemos hacer con las manos: 
saludar, pintar, coger objetos… Plantearemos juegos con las manos: “Este puso un huevo, este lo puso 
en el fuego, este le echó sal, este lo guisó y este regordete, se lo comió”. Aprenderemos canción como 
“Yo tengo una mano, la pongo a bailar, la cierro, la abro y la pongo en su lugar…” A continuación 
haremos un mural que titularemos “Menudas Manos”, en el cada niño/a estampará la huella de su 
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mano habiéndola pintado previamente con pintura de dedos. Después de tener la mano pintada, 
hablaremos de los hábitos de limpieza e higiene que se trabajarán como rutinas a lo largo de todo el 
curso en la hora del desayuno y al usar el baño. Para ello, contaremos con un tiempo para que los/as 
niños/as se laven las manos antes de desayunar y después de usar el baño. 
“Qué rica la fruta” 
En las unidades didácticas en las que trabajemos las estaciones del año: Otoño, Invierno, Primavera 
y verano, podemos organizar una Fiesta de los frutos de Otoño, una Fiesta de los frutos de Invierno… 
para lo cual contaremos con la colaboración de las familias. Es una fiesta que se llevará a cabo a lo 
largo de una semana y consistirá en traer al aula alimentos típicos de la estación del año, de tal forma 
que cada día comeremos y trabajaremos sobre un alimento: Se trabajará a través de la metodología 
globalizadora, incidiendo no sólo en el conocimiento de los frutos típicos de la época, sino también en 
el color de los frutos, en la importancia de lavarse las manos antes de comerlos (hábitos de higiene)… 
Por ejemplo, con los frutos del Otoño, podemos trabajar el lunes la castaña: hablamos sobre las 
castañas asadas, el color y finalmente las degustaremos comentando la textura, el sabor… El martes 
podemos trabajar la batata, el miércoles el membrillo, el jueves la granada… De esta forma, 
pretendemos no sólo que los/as niños/as conozcan los frutos propios de cada estación del año, sino 
también iniciarlos en el hábitos del consumo de frutas. 
“Quiero pan con aceite” 
Nos serviremos del cuento de la Casita de Chocolate, pero transformando un poco el final, 
diciéndoles que “Hansel y Gretel comieron tantas chuches y golosinas que se les picaron rápidamente 
los dientes y les dolía mucho la barriga”, “¿Vosotros queréis que se os piquen los dientes y que os 
duela la barriga? ¿verdad que no? Pues por eso, no debéis comer chuches, ni pastelitos en gran 
cantidad”. A continuación haremos un desayuno muy especial: organizaremos la clase para comer pan 
con aceite, habiendo explicado previamente que para ser fuertes, para estar sanos y no ponerse 
enfermos hay que comer comidas sanas, como los alimentos que tenemos en Andalucía. 
“¡Qué dientes más blancos!” 
Para esta actividad es esencial la colaboración de las familias, para que cada niño/a traiga a clase 
una pequeña bolsita de aseo con una toalla pequeña, un cepillo de dientes y un tubo de pasta 
dentífrica. Explicaremos que es muy importante después de cada comida lavarse los dientes para no 
tener caries y para tener unos dientes bonitos. De esta manera, estableceremos como otra de las 
rutinas, lavarse los dientes después del desayuno, haciendo hincapié en cómo hay que lavárselos. 
Será imprescindible la coordinación con los/as monitores/as del aula matinal y del comedor del centro 
para que ellos/as también lleven a cabo esta rutina después del desayuno y del almuerzo, y 
recordaremos a los/as niños/as que hagan uso de estos servicios, que después de comer siempre 
deben lavarse los dientes. 
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¡Cuidado, es peligroso!  
Es importante que los/as niños/as sepan identificar aquellos elementos presentes en su entorno 
habitual, que pueden causarles algún daño. Por eso es fundamental llevar a cabo actividades de 
observación de láminas o fotografías de la clase, la casa, el colegio, la calle… y hablar sobre los 
elementos que puedan ser peligrosos: fuego, productos tóxicos, electricidad, objetos cortantes o 
punzantes, escaleras, suelos deslizantes… Después de observar las láminas y hacer los comentarios, es 
imprescindible que hablemos y consensuemos entre todos/as, unas normas de seguridad que tendrán 
presentes en cada caso, y para que no se les olviden, podemos hacer un mural en papel continuo en 
el que se reflejen a través de imágenes, las distintas situaciones y las normas de seguridad 
previamente elaboradas entre todos/as. 
“El semáforo” 
La Educación Vial en el sentido de la educación para la seguridad vial está muy relacionada con la 
Educación para la Salud, en cuanto que un uso correcto de las normas y señales viales, supone evitar 
posibles accidentes. Así, trabajaremos actividades en las que aprenderán una canción para que 
conozcan el funcionamiento del semáforo y para que aprendan el significado de sus colores: “Verde 
pasa, rojo espera, caminando sobre la carretera”. Presentaremos un semáforo hecho de cartulina 
para hacer un juego de simulación. Se explicará qué debemos hacer cuando la luz del semáforo está 
en rojo y qué debemos hacer cuando la luz del semáforo está en verde. A continuación, en papel 
continuo dibujaremos una carretera con pasos de peatones, y haremos un cuento motor en el que 
unos/as niños/as simularán que son coches, otros/as harán el papel de peatones y otros 
desempeñarán la función de semáforos. Con este circuito, la pretensión principal es que los/as 
niños/as aprendan a desenvolverse en la calle respetando las normas viales como buenos ciudadanos. 
Estos conocimientos se pondrán en práctica cuando se realicen salidas: cruzaremos las calles por los 
lugares señalizados con semáforos y pasos de peatones, cuando el color del semáforo lo indique y 
siempre siguiendo las instrucciones del docente. 
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EVALUACIÓN 
La evaluación se llevará a cabo en tres momentos: 
• Una evaluación inicial para comprobar los intereses y conocimientos previos que posee el 
alumnado acerca de aspectos socio-educativo-sanitarios. 
• Una evaluación continua a lo largo del curso escolar, que facilite la reconducción del proceso 
educativo y en la que se analicen no sólo el proceso de aprendizaje, sino también el proceso de 
enseñanza, centrándonos en aspectos como los siguientes: 
 
Proceso de Aprendizaje:  
• Conoce la importancia de consumir alimentos sanos como frutas y verduras. 
• Conoce la repercusión que tiene en su salud no tener adquiridos unos hábitos adecuados de 
higiene: lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes, cuidar el tamaño de las uñas, 
ducharse todos los días y cambiarse de ropa interior… 
• Usa calzados adecuados que aminoren el riesgo de caídas y evita los cordones desabrochados. 
• Practica los conocimientos adquiridos acerca de las normas de seguridad vial. 
 
Proceso de Enseñanza: 
• Las actividades programadas han sido adecuadas para la edad de los/as niños/as. 
• El tiempo dedicado a cada actividad ha sido suficiente para la consecución de los objetivos. 
• El grado de participación de las familias ha sido adecuado y ha favorecido la realización de 
muchas de las actividades. 
 
Una evaluación final para valorar de forma global todo el proyecto y los resultados obtenidos con el 
mismo. ● 
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